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Luciana Martins (USP)1 
 
adaptando as expressões idiomáticas 4 ou 6 
 
cenário: 




“quem vê máscara não vê coração” 
 
a volta dos que não foram 
 
a volta do voto impresso 
a volta do tempo sem anestesia 
 
    a revolta da vacina 
 
o fim da era digital 
o fim da internet 
 
    os bons costumes 
    o fim da poesia 








(𝗱𝗲 )𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗯𝗶  "𝗲𝗺 𝗹𝗶𝗻𝗵𝗮 𝗿𝗲 𝗮" 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖕𝖔𝖊𝖒𝖆 𝖓𝖎𝖍𝖎𝖑𝖎𝖘𝖙𝖆 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖕𝖆𝖗𝖆 𝖆𝖉𝖊𝖒𝖎𝖗 𝖉𝖊𝖒𝖆𝖗𝖈𝖍𝖎 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
quase 
"toda a gente que eu conheço e que fala comigo" 
diz 
                                                          
1 É poeta, dramaturga e professora maranhense; Mestre em Literatura pela UnB e Doutora em Letras pela USP, 
autora dos livros Lapidação da Aurora (São Paulo, Giordano,1996), "espetáculo das sensações alheias" (Curitiba, 
Medusa, 2003), Lyrica 75mg (Rio de Janeiro, 7 Letras, 2015) e Impropérios (Curitiba, Kotter Editorial, 2019). Foi 
Professora-visitante na Stony Brook University em New York (2018), onde deu conferências sobre a poesia de 
Ana Cristina Cesar e Hilda Hilst. Reside em Brasília 
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pedir pra nosso senhor jesus 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pra deus nosso senhor 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pra nossa senhora 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pra nosso caralho-a-quatro 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pra nossa xoxota-a-mil 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀eu não rezo nada 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ não oro por nada 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nem pra deus 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀morto-vivo 
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